



mują	 się	 astronauci	 na	 pokładzie	 Między-
narodowej	 Stacji	 Kosmicznej	 od	 początku	
jej	 istnienia,	 dotyczy	 uprawy	 roślin	w	wa-
runkach	mikrograwitacji.	 Jaki	 jest	 cel	 tych	
badań?
Nie	 chodzi	 oczywiście	 o	 hobbystycz-
ną	 hodowlę	 kwiatków	 doniczkowych,	 czy	
też	o	zaspokajanie	naturalnej	 ludzkiej	cie-
kawości.	 Korzyści	 płynące	 z	 uprawy	 roślin	

















Rośliny	 w	 procesie	 fotosyntezy	 wyłapują	 z	 atmosfery	 dwutlenek	 węgla	
i	 uwalniają	 tlen,	 zatem	 uprawa	 roślin	 może	 służyć	 do	 utrzymywania	 odpo-
wiedniego	składu	powietrza	na	pokładzie	stacji	kosmicznej.	Rośliny	można	też	






szczelny,	 czysty	worek	 plastikowy	 i	 pocze-
kać	aż	zbierze	się	w	nim	woda.
Czy	uprawa	roślin	w	Kosmosie	różni	się	
czymś	 od	 tej	 na	 powierzchni	 Ziemi?	 Otóż	
okazuje	 się,	 że	 obecność	 ziemskiego	 pola	
grawitacyjnego	 jest	 istotnym	 elementem	
w	 procesie	 wzrostu	 roślin.	 Innym	ważnym	
czynnikiem	wpływającym	na	kierunek	wzro-
stu	jest	światło	słoneczne.	Łodygi	roślin	ros-
ną	 ku	 górze	 oraz	 w	 stronę	 źródła	 światła,	
natomiast	 korzenie	 rosną	 w	 dół,	 w	 stronę	
przeciwną	 do	 źródła	 światła	 słonecznego.	
Zmiana	kierunku	wzrostu	rośliny	pod	wpły-











dzane	 są	do	wzrostu	 i	 podziału,	 albo	 ich	wzrost	 jest	 hamowany,	 przy	 czym	
wpływ	hormonu	jest	diametralnie	różny	w	przypadku	komórek	korzenia	i	 ło-
dygi.	Duże	stężenie	kwasu	indolilooctowego	w	komórkach	łodygi	powoduje	ich	
































wego	 rośnie	w	 komórkach	 znajdujących	 się	w	 dolnej	 części	 stożka	wzrostu	
korzenia.	Powoduje	to	hamowanie	podziału	i	wzrostu	komórek	w	tym	obszarze	
i	w	konsekwencji	korzeń	zakręca	w	dół.
Amerykańska	 Narodowa	 Agencja	 Aeronautyki	 i	 Przestrzeni	 Kosmicznej	
(NASA)	finansuje	aktualnie	eksperyment	o	nazwie	„Rośliny	w	Kosmosie”.	W	pro-
jekcie	tym	biorą	udział	astronauci	znajdujący	się	na	po-
kładzie	 stacji	 oraz	 uczniowie	 wielu	 gimnazjów	 i	 szkół	
średnich.	Podstawowym	celem	badań	jest	sprawdzenie,	
w	 jaki	 sposób	 białe	 światło	wzbogacone	w	 niebieskim	
zakresie	 widma	 wpływa	 na	 kierunek	 wzrostu	 korzeni	
rośliny	w	warunkach	mikrograwitacji.	W	tym	celu	ucz-










przezroczystym	 żelem	 umożliwiającym	 obserwację	 korzeni	 roślin.	 Pojemniki	
umieszcza	 się	w	 zaciemnionej	 komorze	 (na	 przykład	 z	 pudełka	 po	 butach),	
a	jako	oświetlenia	można	użyć	białych	diodowych	lampek	choinkowych.	Opis	
projektu	oraz	instrukcje	dotyczące	stworzenia	własnego	laboratorium	kontrol-
nego	znaleźć	można	pod	adresem:	http://www.bioedonline.org/lessons-and-
more/resource-collections/experiments-in-space/plants-in-space/.
Miłego	eksperymentowania!
Ilustracje	pochodzą	ze	stron	internetowych:
holykaw.alltop.com
plantscience4u.com
shtfpreparedness.com
zielonotu.pl
csls-text3.c.u-tokyo.ac.jp
sciencephoto.com
edscitutors.co.uk
163.16.28.248/bio/activelearner/36/ch36c2.html
flickr.com/photos/32587739@N07/collections/72157627721483998/
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